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Çiçekler. Gamsız'ın son yıllardaki eserlerinden. - Flow­
ers. A recent work by Leyla Gamsız.
Sanat tutkusu bir kez kişinin yüreğine yerleş­
meye görsün! Önünde sonunda kendi yolunda 
yürütür. İşte Leylâ Gamsız da daha lise yıl­
larında öğrenciyken benliğinde filizlenen re­
sim sevgisi üzerine kurmuş yaşamım. Bu sev­
ginin gelişip serpilmesinde Sivas Lisesi resim 
öğretmeni olan Eşref Üren hocanın, hocası­
nın katkısı, emeği büyük, kuşkusuz.
Eşref Üren, yeteneğini keşfettiği öğrencisine 
özel resim dersleri vermiş ve Akademi’ye kay­
dolmasını öğütlemiş. Gamsız ailesi de kızla­
rının resme karşı ilgisini desteklemişler. O 
liseyi bitirince hep birlikte İstanbul’a göç­
müşler ve o zamanki akademi müdürü Bur­
han Toprak’la görüşmüşler. Aile, henüz yük­
sek okul seviyesinde olmayan akademide öğ­
renimini uygun görmemiş ve Paris’te resim 
öğrenimi yapmasına karar verilmiş. Bütün ha­
zırlıklar tamamlanmış, ancak II. Dünya Savaşı 
başlayınca bu girişim sonuçsuz kalmış.
Bugün anılarını anlatırken o günlerin hayal kı­
rıklığını ve üzüntüsünü ayni heyecanla yaşı­
yor Leylâ Gamsız. Tabii olarak, boşluk ve ka­
rarsızlık içindedir, Leylâ Gamsız.
Bir gün, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­
tesi Coğrafya bölümünde okuyan arkadaşları­
nı ziyarete gidiyor ve onların da etkisiyle Coğ­
rafya bölümüne kaydoluyor. Böylece, 1939 da
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Matisse'e hayran olduğunu söyleyen sanatçının, o tesiri yansıtan nefis bir kompo­
zisyonu. - A composition showing the influence of Matisse, for whom the artist 
confesses the greatest admiration.
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başladığı Coğrafya öğrenimini dört yılda ta­
mamlayıp 1943’te diplomasını alıyor. Ancak 
asıl sevdasından vazgeçmiş değil. Evde ünlü 
tabloların röprodüksiyonlarından kopyalar ya­
pıyor, Savaş bitince Fransa’ya gidip resim öğ­
renimi yapacağı günleri düşlüyor (1).
Artık Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek 
Resim Bölümü açılmış ve bu bölümün başına 
Prof. Léopold Lévy getirilmiştir. Leylâ Gam­
sız hiç duraksamadan, yeniden öğrenciliğe dö­
nüyor. Ama bu kez asıl amacı doğrultusunda 
bilinçle ilerliyebilmek için. Bedri Rahmi atel- 
yesinin ikinci veya üçüncü grup öğrencilerin­
den. «Sabahtan atelyede hoca ile, öğleden 
sonra da modelden çalışırdık» diyor, sanatçı. 
Dört yıllık öğrenim süresi bitince, iki yıl da 
misafir öğrenci olarak derslere devam etti (1). 
Leylâ Gamsız'ın Matisse’ten etkilendiği söy­
lenir. Kendisi de öğrencilik yıllarından beri 
Matisse’e hayran olduğunu ifade ediyor. Bir 
gün Bedri Rahmi, Matisse’in pek tanınmayan 
gepçlik devresi eserlerinden olabilecek bir 
tabloyla geliyor ve öğrencilerine: «Cebinizde 
para olsaydı bu tabloyu alır mıydınız?» diyor. 
Arkadaşları arasından yalnız Leylâ Gamsız tab­
loya alıcı çıkınca hoca, sebebini soruyor. «Ma­
tisse’in eseri olduğunu bildiğim için alırım» 
cevabına karşılık Bedri Rahmi: «Aferin! Usta 
sevgisi işte böyle olmalı» diyor (1). 
Akademi’de, arkadaşları ile birlikte «10'lar 
Grubu»nu kuruyorlar. «Başlangıçta Bedri Rah­
mi atelyesinde öğrenim gören on kişiydik.» 
diyor Leylâ Gamsız: Mustafa Esirkuş, Nedim 
Günsür, Orhan Peker, Alis Aş, Fahrünnisa Sön­
mez, Hulûsî Sarptürk, «10’lar Grubu»nun bazı 
üyeleri. İlk sergilerini 1945 yılında akademi 
yemekhanesinde açıyorlar. Daha sonra Fran­
sız Konsolosluğu salonlarında, o tarihte Tepe- 
başı Balyoz sokağındaki Gamsız apartımanın- 
da bulunan Bedri Rahmi atelyesinde sergiler 
açmağa devam ediyorlar. Kendilerinden övgü 
ile söz ediliyor. Ancak akademide Bedri Rah­
mi atelyesine kayıtlı bütün öğrenciler de gru­
bun üyeleri sayıldığından «10'lar Grubu» üye­
leri giderek birbirini tanıyamaz oluyorlar Ay­
ni atelyede yetişmenin dışında ortak yönleri 
kalmıyor ve böylece anlamlarını yitirerek so-
(1) Leylâ Gamsız'la 2 Mayıs ve 30 Mayıs 1981 tarih­
lerinde yapılan görüşmeler.
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Oturan kadın. Leylâ Gamsız, yüzeyi bölmesini, leke mü­
nasebetlerini gayet iyi ayarlıyor. - Seated woman. This 
reveals Leyla Gamsiz's skill in the division of the sur­
face and the correlation of the dots.
Çocuksu. Perspektifte primitiflerden faydalanan, fakat 
olgun renkçiliğinde kişiliğini gösteren bir eser. - Child­
like. A work showing the use of primitive persective 
combined with great maturity in the use of colour.
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Saf ve sade kompozisyonlyle primitif sanatın bir örneği. Gamsız, bu olgunluğa varmak için yıllarca çalıştı. -
A work displaying the purity and simplicity of primitive art. Gamsız worked for many years to attain this ma­
turity of approach.
i
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nunda dağılıyorlar (2).
Akademi'de birlikte öğrenim gördüğü Hulûsi 
Sarptürk’le 1949 yılında evlenen Leylâ Gam­
sız, o günden sonra resimlerini L. Gamsız 
Sarptürk veya Leylâ Gamsız Sarptürk diye im­
zalamıştır.
Sanatçı, ilk kişisel sergisini ayni yıl, İstanbul’­
da, Fransız Konsolosluğu salonlarında açmış­
tır. 14 Kasım 1949 tarihli sergi broşüründe 
portre, peyzaj, nü, enteriyör, natürmort olmak 
üzere 45 tablo yer alıyor. Hulûsî Sarptürk Hen­
dek’te resim öğretmeni olarak görev alınca bir 
süre orada kalıyorlar. 1951 de, yine Fransız 
Konsolosluğunda kişisel sergi düzenliyor Ley­
lâ Gamsız Sarptürk. Bu sergilerde kazandığı 
başarı, ona Paris’e gitme imkânını sağlıyor. 
1952 yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fa­
kültesinde tertiplediği sergiden sonra, karı- 
koca, Paris’e gidiyorlar (3).
Paris'te, iki ay süreyle Fernand Léger atelye- 
sinde çalışmıştır. Asıl hocası ise André 
Lhote, bir gün atelyede: «Sen kimin öğrenci- 
sisin?» diye sormuş. Bedri'nin öğrencisi ol­
duğunu anlayınca: «Tabiî iyi resim yapacak! 
Hocasını kim yetiştirdi?» demiş. Kendi tarzını 
öğrencilerine aşılamak isteyen Lhote, ondan
yeterince etkilenmemiş olan bu Türk öğrencisi 
ne içerlemiş, «Hiç bir şey veremedik» diye 
imâ yollu eleştirince Leylâ Gamsız onun hatı­
rı için bir «nü» resimlemiş. Paris çalışmaların­
dan olan bu eser şimdi sanatçının evinde. 
Burs süresince İspanya, İtalya, Hollanda, İs­
viçre gibi, Avrupa’nın bellibaşiı sanat ve kül­
tür merkezlerini gezip görme imkânını elde 
ediyorlar Leylâ ve Hulûsi Sarptürk’ler (1) 
Sanatçı, yurda dönünce çalışmalarını kendi 
atelyesinde sürdürüyor. İstiklâl Caddesinden 
Tepebaşına inen Balyoz Sokağı’ndaki Gamsız 
apartımanının bir katıdır bu atelye. «Özel atel- 
yesi olan ilk hanım ressamımız» diye hakkın­
da yazılar yazılıyor. Eserlerini kendi atelyesin­
de sergilemek, ilgi görmek ve övgü dolu eleş­
tirmeler almak bir sanatçı için mutluluk kay­
nağı hiç şüphesiz. En önemlisi sanatında emin 
adımlarla ilerleyebilmek!
Eşi Hulûsi Sarptürk ise sanata hizmeti başka
(2) Zahir Güvemli, «Resim Sanatı», Varlık dergisi sayı
438 (15.9.1956) sayfa: 11.
(3) Zahir Güvemli, «Kadın Sanatkârlarımız Leylâ Gam­
sız (Sarptürk)» Ayda bir, 33 (1.3.1955) Sayfa: 23.
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bir yönde alıyor. Haydarpaşa Lisesinde uzun 
yıllar resim öğretmenliği yapıyor. Leylâ Gam­
sız öğretmenlik konusunda «Benim hiç öğren­
cim olmadı, mizacım öğretmeye yatkın değil» 
diyor (1). Yurt içinde katıldığı sergilerde bazı 
ödüller almış. Ayrıca dünyanın bellibaşlı mer­
kezlerinde Türk sanatını tanıtmak amacıyla 
açılan toplu sergilere eserler vermiş. Güzel 
Sanatlar Akademisinin kuruluş günü olan 
3 Martta dağıtılan «Akademi Sanat Ödülü»nü 
resim dalında iki kez Leylâ Gamsız Sarptürk 
kazanmış. 3 Mart 1964 ve 1967 tarihlerinde bi­
rinciliğe lâyık görülen bu iki tablo şimdi İs­
tanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde (4). Sa­
natçı Devlet Resim ve Heykel sergilerine de 
belirli aralıklarla katılmıştır.
Bazı kadın sanatçılar, 1965’te bir araya gelerek 
«Milletlerarası Kadın Sanatçılar Kulübü» kuru­
yorlar. Başka ülkelerden, bu arada Türkiye’den 
de kadın sanatçıları aralarına almak istemiş­
ler. Zerrin Bölükbaşı, Jale Yılmabaşar, Füreya 
Koral, Tevfika Altinova, Leylâ Gamsız Sarp­
türk de grup üyelerinden. Kulüp, yurt içi sergi­
lerden başka Avrupa'nın pek çok şehrini dola­
şan sergiler de düzenlemiştir. Ancak, beş altı 
yıl içinde kulüp, kendiliğinden dağılmıştır. 
«Herhangi bir konuyu ele almam için, onu da­
ha önce yaşamam gerekir. Düşünür, taşınır ve 
yaşadıktan sonra konuyu tuvale geçiririm, ça­
lışmaya başlarım» diye, nasıl resim yaptığını 
dile getiriyor, sanatçı. Sarptürk, öncelikle bir 
renk ve çizgi ustasıdır. Çizgileri hareketli, 
renkleri saf ve parlaktır. Derinlik ve hacim so­
runu yerine yüzeyin değerlendirilmesiyle ilgi­
lidir (5). Sanatçının bu konudaki genel eğilimi­
ne rağmen daha eski eserlerinde, meselâ 1949 
da açtığı ilk kişisel sergisinde yer alan «Pro­
va» adlı tablosunda oda içi mekânının ifade 
edilme çabası seziliyor. Ancak, eski tarihli bu 
tarz bir iki çalışmayı ayrı tutmak zorundayız. 
Kişisel üslûbu belirdikten sonra sanatçı hep 
ayni anlayış içinde. 1955’lerde, sanatından söz 
ederken «Bence resim herşeyden evvel şe­
killerin ve renklerin kompozisyonudur. Konu­
su ne olursa olsun, bir tablo renk ve çizgiler­
le örülü düz bir satıhtır. Gözün rahat etmesi 
ve tablonun hislerinize hitabedebilmesi için 
bu renk ve çizgilerin muvazeneli, âhenkli, ter­
tipli olması şarttır. Resimlerimde yapmak is­
tediğim budur. Bunu yaparken de tabiatten al­
dığım şey az dahi olsa, daima ondan hareket 
ederim. Tabiat karşısında desen ve eskiz ya­
par, asıl tabloya atelyede başlar, atelyede bi­
tiririm. İlk tesire sadık kalmak isterim Şimdi­
lik bu yolda olgunlaşmak isterim» (3) diyor. 
Gerçekten de bu yolda olgunlaşmış, sanatı. 
Bugün de tabiattan yola çıkıyor. Ancak tablo­
yu atelyesinde, kendi şiirsel yaklaşımı ile re­
simliyor. Meselâ son çalışmalarından peyzaj­
larını ele alalım. «Fethiye Kaya Mezarları», 
«Bodrum Evleri», «Yakacık görünümleri»nde 
tabiat öyle bir yoruma uğruyor ki konunun ne­
reden alındığı, ne olduğu bizim için pek önemli 
olmuyor. Leylâ Gamsız’ın paleti ona duygusal 
başka bir tad katıyor.
Motif, eserin aslını oluşturmaktadır. Yer yer 
süslemeyi de içeren ikinci derecede motiflere 
de yer veriyor sanatçı (6). Portreleri, tabiat 
görünümleri, natürmortları ile yarışabilecek, 
hattâ ağır basacak kadar başarılı. Yalın, arı bir 
anlatım hemen dikkati çekiyor. Bir de Mısır 
sanatı etkisinde resimlediği tabloları var. Lise 
öğrencisi olduğu yıllarda, bir yaz tatilinde İs­
kenderiye’ye gitmişler. Sfenks’lerin, Piramid’- 
lerin büyülü etkisi olmuş Leylâ Gamsız’da. O 
sanatın sadeliğine, yüzeyselliğine hayran kal­
mış. Çocuk denilebilecek yaşta edinilen bu iz­
lenimler sonradan Mısır sanatı motiflerini ta­
şıyan eserler için gerekli malzemeyi meydana 
getirmiş.
Leylâ Gamsız Sarptürk un renkçiliğini vurgu­
lamıştık. Griler, pastel pembeler, morlar, top­
rak yeşili çok kullandığı, sevdiği renkler. «Es­
kiden daha koyu renklerle çalışırdım. Şimdi 
açık, neşeli renkleri tercih ediyorum» diyor. 
«Renklerin fazlaca birbirine katılıp bulamaç 
haline getirilmesine karşıyım. Renkler çürü- 
tülmemeli. Deseni kuvvetli de olsa, bir sa­
natçı renkleri çokça birbirine katıyorsa o re­
sim değerini kaybeder» diye ekliyor.
Leylâ Gamsız’m sanatı hakkında daha pek çok 
şey söylenebilir. Ancak eserleri, kelimelerden 
daha etkili, daha somut. Sözü onlara bıraka­
lım.
(4) Dinçer Erimez, «Akademi Ödülü» Akademi, sayı 2 
(1.7.1964) sayfa: 47.
(5) Devrim Erb’I, «İstanbul Resim ve Heykel Müzesi»
Akademi-Mimarlık-Sanat, (1.11.1967).
(6) Gültekin Elibal, «Leylâ Gamsız Sarptürk ve resim­
leri» Yeni Ortam (1.12.1974).
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Leyla Gamsız'ın bir eseri: Çıplak. - A work by Leyla 
Gamsız: Naked.
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Leyla Gamsiz’s first one-man exhibition was 
opened in the French Consulate in 1949, and 
consisted of portraits, landscapes, nudes, in­
teriors and still-lifes. This was followed by 
exhibitions in the French Consulate in 1951 
and in Ankara University in 1952.
After this she studied for two months in Paris 
under Andre Lhote, and visited art centres 
and museums in Spain, Italy, Holland, Swit­
zerland and other European countries.
Since her return to Turkey she has worked 
privately in her own studio. Although her 
husband is a teacher of art she herself has 
never taken up teaching.
Leyla Gamsiz’s paintings are characterised by 
a masterly handling of line and colour and a
concentration on the exploitation of two-di­
mensional space rather than depth and vol­
ume. «In my opinion,» she declares, «a paint­
ing is first and foremost a pattern of forms 
and colours. Whatever the subject may be, 
a picture consists of a flat surface covered 
with a variety of lines and colours. For the 
picture to please the eye and appeal to the 
feelings these forms and colours should be 
balanced, harmonious and organised into a 
whole. This is my sole aim in painting. But 
however small a part external nature may play 
in my work it is always from there that I 
begin. I first of all make sketches from nature 
and then carry on my work in the studio. But 
I always try to remain faithful to the first 
impression.»
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